




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? n.a. 44,277 595 n.a. n.a. 80,142 510 n.a. 88,568 n.a. 344 n.a.
出所：遼寧省、吉林省、黒竜江省及び各市の統計年鑑
亜細亜大学アジア研究所所報
1 1
第132号 平成20年10月17日
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